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GABRIELLA GIACOMELLI
(1931-2002)
L’attività scientifica di Gabriella Giacomelli può essere suddivisa in due grandi momen-
ti: il primo in cui è prevalente l’interesse per le lingue preromane e il secondo che è legato in-
dissolubilmente all’Atlante Lessicale Toscano.
Formatasi alla scuola di Giacomo Devoto, Gabriella Giacomelli si dedica in particolare
allo studio del falisco (si ricordino fra gli altri titoli Iscrizioni del territorio falisco in «Studi
Etruschi», 29, 1961, pp. 321-326; La lingua falisca, Firenze, Olschki, 1963 e Il falisco, in Po-
poli e civilità dell’Italia antica, vol. VI, Roma, Biblioteca di Storia Patria, 1978, pp. 507-558)
e alla ricostruzione di toponomi ed etnici preromani (Gli etnici dell’Italia antica in «Studi
Etruschi», 28, 1960, pp. 403-417; Formazioni onomastiche in -AIO nelle lingue dell’Italia an-
tica, in «Studi Etruschi», 30, 1962, pp. 359-367 e Alcuni toponimi toscani di probabile origi-
ne etrusca, in Disputationes ad montium vocabula aliorumque nominum significationes perti-
nentes (10. Internationaler Kongress für Namenforshcung), Vienna, Verlag der Wiener
Medizinischen Akademie, 1969, pp. 397-404).
Sul finire degli anni Sessanta comincia a svilupparsi l’interesse per la dialettologia, in-
trecciatasi nell’opera della Giacomelli con la progettazione, la realizzazione e quindi la
pubblicazione del «suo» Atlante. Tuttavia se da una parte la studiosa è riuscita a cogliere
tutti gli spunti che il cantiere (o la «fucina», come la Giacomelli amava dire) della realiz-
zazione atlantistica offre, dall’altra non ha abbandonato l’interesse per la ricostruzione lin-
guistica che rappresenta il legame tra l’intensa attività dialettologica e l’iniziale formazio-
ne glottologica (si pensi, ad esempio, a Nocciola da *nuceola: un’etimologia troppo facile,
in Studi in memoria di Antonio Sanna, «Annali della Facoltà di Lettere dell’Università di
Cagliari», 8, 1988, pp. 149-275).
Il nuovo corso di studi è segnato, come la stessa Giacomelli ha più volte sottolineato, dal-
la pubblicazione nel 1968 di Scavi toponomastici a Tésimo (in «L’Universo», 48, 1968, pp.
375-382). In quegli stessi anni fu incaricata dell’insegnamento di Dialettologia Italiana alla
Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze, posto che occuperà fino al 1996.
L’attenzione scientifica di Gabriella Giacomelli è rivolta da una parte alla ridefinizione
delle varietà dialettali toscane, e su questo tema sono fondamentali i saggi Dialettologia to-
scana (in «Archivio Glottologico Italiano», 60, 1975, pp. 179-191) e Aree lessicali toscane (in
«La Ricerca Dialettale», 1, 1975, pp. 115-152), dall’altra alla lettura sia orizzontale sia verti-
cale dei dati raccolti per l’Atlante Lessicale Toscano. In particolare ricordiamo gli studi lessi-
cologici sullo scricciolo (Lo ‘scricciolo’ in Toscana. Confronto tra le carte 487 dell’AIS e i
dati finora raccolti dell’ALT, in Scritti linguistici in onore di Giovan Battista Pellegrini, Pisa,
Pacini, 1983, pp. 699-710), sulla semola (Semola in Italia: ambiguità di una parola, in As-
pects of Language Studies in Honour of Mario Alinei, Amsterdam, Rodopi, 1987, vol. II, pp.
157-179), sulla cucina tradizionale toscana (Panzanella in «Quaderni dell’Atlante Lessicale
Toscano», 7/8, 1989/90, pp. 108-123 e il recente intervento al convegno Saperi e sapori me-
diterranei. La cultura dell’alimentazione e i suoi riflessi linguistici, 2002, pp. 441-452); infi-
ne non bisogna dimenticare gli studi di stampo sociolinguistco, fra i quali ricordiamo Italiano
e toscano nell’ALT in L’accademia della Crusca per Giovanni Nencioni, Firenze, Le Lettere,
2002, pp. 373-386.
Sullo sfondo di queste ricerche, la riflessione per la realizzazione dell’Atlante Lessicale
Toscano: Gabriella Giacomelli ha dato un’impronta forte all’impostazione dell’opera (a lei,
per esempio, si devono alcune domande semasiologiche presenti nel questionario), ha pun-
tualmente dato notizia dei progressi scientifici e del superamento dei problemi che la sua rea-
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lizzazione ha comportato e ne ha visto, infine, la pubblicazione nel 2000, interamente su sup-
porto multimediale (Atlante Lessicale Toscano, Roma, Lexis Progetti Editoriali, 2000).
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Conocí al profesor a través de sus estudios, sin tener idea de que, poco después, lo iba a
tratar personalmente e iba a poder valorar y admirar, desde cerca, su sabiduría, laboriosidad y
su talla humana. Durante la carrera, los profesores, entre ellos don Manuel Alvar, en sus cla-
ses de Dialectología y Geografía Lingüística, nos orientaban a estudiar esa gran proyección
del español fuera de nuestras fronteras: el español de América. La referencia a las obras del
Profesor Lope Blanch, español afincado en México, eran obligadas y, en verdad, constantes.
Después de licenciarme, inicié mi tesis sobre aspectos del léxico de origen indoamerica-
no. Cuando, por motivos familiares, me trasladé a vivir a México durante tres años y expresé
mi intención de seguir allí con la elaboración de mi trabajo, tanto el Profesor Alvar como el
Profesor Quilis me sugirieron que visitase al Profesor Lope Blanch. De esta forma, tuve la
suerte de entablar contacto con él y con su mujer, doña Paciencia Ontañón, algunos de cuyos
trabajos también trataban aspectos muy interesantes sobre temas afines. Varias veces, estuvi-
mos en su casa de México conversando largamente. Así como a doña Paciencia se le notaba
enseguida, en su forma de hablar, los muchos años de vida en México, el profesor no negaba
ni en la entonación su talante castellano, con su apariencia quijotesca: muy alto, delgado y con
barba, algo parecido a Juan Ramón Jiménez, y siempre educadísimo y templado.
Había nacido en Madrid, en 1927 y estudiado en la Universidad Central donde obtuvo, en
1949, el Premio Extraordinario de Licenciatura. Había sido discípulo de las grandes figuras
del hispanismo de principios de siglo: Menéndez Pidal, Dámaso Alonso y Rafael Lapesa.
Poco después de licenciarse, en el año 1951, recibió una beca del CSIC para desempeñar
tareas de investigación en el Instituto Hispano Mexicano de investigaciones de México. Lo
que en principio iba a ser solo una estancia temporal, se convirtió en algo definitivo. El matri-
monio se instaló definitivamente en México y en 1958, don Juan María, que ya había imparti-
do clases en la Universidad Autónoma de México, fue nombrado profesor a tiempo completo
de la misma universidad, donde dirigió —hasta sus últimos días— una de las revistas destaca-
das del hispanismo internacional: El Anuario de Letras. Paralelamente, fue profesor e investi-
gador en El Colegio de México, una de las más prestigiosas instituciones mexicanas de inves-
tigación en Humanidades, procedente de la antigua Casa de España, creada en los años
cuarenta por intelectuales exiliados españoles.
Podemos trazar, aunque sea de manera muy esquemática —su obra es muy amplia y va-
riada— cuáles fueron sus líneas más importantes de trabajo. En sus primeras etapas, llevó a
cabo estudios sobre temas de gramática española, en muchos casos, contemplados desde una
perspectiva historicista muy al uso del momento, como fiel discípulo de Pidal, Lapesa y Dá-
maso Alonso.1
Otra línea de investigación, que está presente desde los primeros años de su vida investi-
1. Vid. Ontañón de Lope, Paciencia, Bibliografía de D Juan M Lope Blanch, Boletín de la Sociedad Es-
pañola de Historiografía Lingüística, núm. 3, 2002, pág. 11-42.
